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1 Un diagnostic conduit sur l’emprise d’un projet d’écoquartier, sur une surface de près
de 7 ha,  avait  permis  de  reconnaître  la  présence  de  vestiges  s’échelonnant
principalement  de  l’Antiquité  au  Moyen Âge,  cette  dernière  période  étant  la  mieux
représentée. Le contexte castral proche est particulièrement significatif et dense, avec
l’existence d’une enceinte des XIIe-XIVe s.,  à 300 m plus au sud, laquelle a été fouillée
dans  les  années  1970  (Renoux  1972) ;  un  autre  château  du  XVIIIe s.  se  trouvant  à
proximité, ainsi que le manoir de La Motte érigé à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XIVe s. au
plus tôt).
2 La troisième et dernière tranche de cette fouille a porté sur un ensemble complexe de
structures d’habitat du haut Moyen Âge, se développant sur une chronologie longue.
Les données recueillies, encore en cours d’étude, feront de ce site une référence pour
les occupations rurales précédant l’émergence du phénomène castral.
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